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少　 年　 と　新　 闘　一小学生・中学鵡の勝闘への蟄近と理解一
フL　　i’Iti　　期　　o）　　言　　語　　倉逡　　ブコ
三三関係刊行書EI（躍孝口17禰燭
　　　彙’　　調　　査　一一魂代新開用器の一一・例一
送り飯名法資料吹
回立三三研究班年報コ
騨立国語研究三年報2
園丁国語研究所年報3
国立国語研究所年報4
昭和29年3月　　　　　　　　　讃卜口恥　　　　　　　　　唖alド～
　国立国語研究所’
　　　　東京都新宿区四谷霞丘
　　　　聖徳記念絵画館内
　　　　三諦山（4・）｛贈1
SCHOOLCHILDREN　AND　NEWSI）Al）ER
How　de　they　clo　with　newspaper
　　　　　　and　understand　it　：？
CONTENTS
Foreword
i．　How　do　the　Schoolchi1dren　do　with　Newspaper　？
　　A．　Their　reading　habits．　B．　1］）ifference　in　attitude　by　reading
　　material．
丑：．　k｝fiuence　of　Enviroiユllleユユts．
　　A．　Measuring　of　their　approach　to　newspaper．　B．　Factors
　　determining　the　“di＄tance”　and　interest．
iff．　Lai？guage　Faculty．
　　A．　lndividual　records　at　school．　B．　Kaiiji　and　vocaburary．
　　C．　Reading　speed．
rv．　Understanding　of　Articles．
　　A．　The　Measuring　method　adepted．　B．　lmprovement　of　under一一
　　standing．　C．　Which　reading　material　is　better　understood？
　　D．　IRtelligence　aiid　personal　environments．　E．　lnteliigence　and
　　language　faculty．　li．　lntelligence　and　the　“distance”　index．
V．　The　Life　of　Schoolchildren　and　Mass－communication．
　　A．　1’low　do　they　know　daily　events？　B．　Newspaper　for　school－
　　children．　C．　Scheoi　and　class　journals．　D．　The　role　played
　　by　radio．　E．　Movies　and　news－reels．　F．　Reading　life．
Conclusions．
　　A．　Results　attained．　B．　Future　prospects．　C．　Reconside－
　　rations　on　the　survey．
Referrences　：　Surveys　prepared　in　the　past‘
Appeendix　：　A．　Locality；　Children　sanipled；　Dates．　B．　Field　surveyer，
　　C．　lnquiring－sheet．
THE　NATIONAL　LANG｛JAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　YO愛UYA，　S王NZYUKU，ぼOKYO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1954
